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Efterslæt af Stiftrelationerne.
Meddelt af H. W. Harbou.
Bergens Stift.
X Aaret 1753 var man i Danske Kancelli, hvis Chef (Oversekretær)
endnu var Grev Joh. Ludv. Holstein, der havde givet Ordre til Stifts-
relationernes Indsendelse (jvf. dette Tidsskrift I, 133), bleven opmærk¬
som paa, at man om Adelen i Bergens Stift kun havde de geistlige
Myndigheders Indberetninger; de verdslige manglede. Det blev der¬
for paalagt Stiftamtmanden, Oberst Ulr. Fred. Cicignon, at indsende,
livad han i Arkivet maatte finde af Relationer fra sin Forgænger,
Møinichens Tid, eller efter Omstændighederne at indkræve andre. De
Indberetninger, som Cicignon saa med en Skrivelse af 14 Jan. 1755
indsendte til Kancelliet, ere i den senere Tid henlagte ved det danske
Rigsarkivs øvrige Samling af Stiftsrelationer1). Da deres Indhold for
endel falder sammen med, hvad tidligere har været optaget i Tids¬
skriftet (I, 133 ff.), gives de her kun i Uddrag.
Fogeden i Søndhordlen, Kammerraad A. Heiberg indsender
d. d. Halsnø Klostergaard 27 Juli 1754 Afskrift af en under 21
Sept. 1746 indsendt Skrivelse fra Lars Galtung til Thorsnæs,
hvis Fader, Lieutenant Johan Galtung, „udi hans Svaghed, og
da han ingen Udflugt fandt ægtede Margrethe Leganger, en
Præstedatter, som var min Moder". Lars Galtungs 2 Sønner
vare 1746 endnu ugifte og henholdsvis 20 og 18 Aar gamle.
Hertil gjør Fogeden følgende Tilføielse.
„Siden den Tid er med den Familie sket saadan Forandring,
at bemeldte Lars Johansen Galtungs Hustru, Blanzeflor Cathrine
Orning ved Døden er afgaaen, men han selv endnu lever og har
solgt sin Gaard Torsnæs til sine 2de Sønner Johan Daniel og
Hans Christopher Galtung, opholdende sig hos den Første, som
er gift med en Bondedatter og haver 3de smaa umyndige Børn.
Den anden Søn, som og var gift med en Bondedatter, er dette
') Meddeleren skylder Hr. Arkivsekretær Thiset Tak, fordi han har gjort
mig opmærksom herpaa. — Et af Bilagene (fra Bergens Magistrat)
mangler.
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Aar ved Døden afgaaet, og haver ligeledes efterladt 3Je smaa
umyndige Børn. — Endvidere haver bemeldte Lars Johansen
Galtung en Søster, som endnu lever i Ægteskab med den som
Capitain dimitterede men nu characteriserede Oberstlieutenant
Frantz Butler, en Mand henved 8li Aar gammel; skal være født af
høi Familie i Skotland, men som han i sine spæde Aar udi en Re¬
volte med England kom derfra til ganske Fremmede, saa veed han
hverken, hvem hans Fader eller Moder har været. Han har været
3de Gange gift, har med denne hans Frue 4 voxne Sønner og 3
Døttre. — Endelig haver bemeldte Lars Galtung en Broder ved
Navn Vincentz Johansen Galtung, som haver ægtet en gemen
Bondedatter og er nu en meget fattig Husmand paa Gaarden
Store Gierevig i Fjeldbergs Præstegjæld".
Om sin Hustrus Slægt oplyser Lars Galtung 1746 følgende:
„Admiral Erik Ottesen Orning havde 3de Sønner, deriblandt
Berent Orning, Skibshøvedsmand, som var min Hustrus Mor¬
fader; de andre 2de Sønner døde uden Arvinger. Bemeldte
Berent Orning avlede med Fru Zidzelle Juli 2«le Sønner og 2de
Døttre, deriblandt min Svigermoder Blanzeflor Cathrine Orning,
som endnu lever hos mig paa Torsnæs Gaard og er 87 Aar
gammel. Hun kom i Ægteskab med Daniel Andersen (en Raad-
mands Søn fra Aalborg, Sekondlieutenant ved Oberst Heins Ber-
genhusiske Regimente og Major Pheils Compagni) som var min
Hustrus, den yngre Blanzeflor Cathrine Ornings Fader. — Be¬
meldte Berent Ornings Broder Christen Orning, var Lensherre
paa Vardøhus; han havde til Ægte velbyrdige Frue Ingeborg Ca¬
thrine Rosenkrantz. Døde uden Livsarvinger."
Af de Anevaabner, Lars Galtung beskriver, nævnes, at hans
Farmoder Barbra Maria Graaboes „Vaaben paa fædrene og
mødrene Side er 17 Tavler i blaat Skildt, 1 Løve, som er op¬
rakt med Krone paa1), 2de hvide Roser".
Fogeden i Nordhordlen, Kammerraad Smith fremsender to
Skrivelser; af den ene skal en Del anføres ordret:
') o: Grabows Vaaben; men hvad betyde Roserne?
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Wehl Edelle Herren Cammer Raht og fogden Smeht be-
gehret af mig den norsche adel saa meget som ieg ved af min
afkomst, da var min farfar een Smit af naufh og blev af Konnge-
lige naade adelet, og fick det tenauf Lilien Schieold. Han haf-
vede to sønner, den Elste hede Hans Lilienschieold den anden
Jonnas Lilienschieold, som var min fader. Hann wahr Cancelig
Raht og Amtmand paa Syndmöhr, Normöhr og Rohms dallen,
han giefftet sic med Zeselle Kaas og hafvede 5 sønner og 5
döttere; die fiere søner døede som smaa børn, den femte af
dem, som hede Ulderick Frederich Lilienschieold, hann var vel
studeret og kunde mange slags uden lands sprock, kooste min
Mama mange penge; sieden blev han sø Cadet paa den Konge¬
lige dansche flode, for sine aar vel Avansert og var med i den
.sieste norsche Krin, paa Admiral Tordenschiold schieb som han
førte, og der blef hann| død schødt som Gapetein ved Strömstadt.
Den Elste dater blef giefft med Aseser Laweson, den anden
datter fick Justis Raht og Amtmand de Fine i Stavanger og een
er ugiefft og bor i Odense, og ieg som den fierde datter var hos
grifvinde Brockdorff som bode i Franchen land og blef giefft
med Hof Raht Heber som boede i Saxsen Gobourg og der var
i tiennesten. Den øngste datter fich Svanne Hielm. — — —
Margarethe Catarine Heberin
fød Lilien Schieold.
Bergen d. 7 Martzi 1754.
Den anden Skrivelse er fra ovennævnte Kommerceassessor
Johan Lawson, der foruden en Gjentagelse af, hvad andetsteds er
anført om Hans Hansen Smed (Lillienschiold) og dennes Børn,
meddeler: „Af Jonas Lillienschd's Børn fick ieg 1731 Anna Mar¬
grethe Lillienschiold, min første Koene til ægte, som var elste
Daatter, hvor med ieg boede i 17 Aar uden Livs arvinger; hun
døde i Aaret 1748 Mig til liden Glæde; thi ved Hendes død
maatte ieg formedelst Odels Retten qvittere en Gaard, som ieg
da beboede, mig til megen Afgang".
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Fogeden i Sønd- og Nordfjord, Kammerraad Hans Thiis
Nagel, udtaler d. d. Svanø Gaard d. 12 Marts 1754 følgende:
„Her i Fogderiet findes ingen saadan Familie, uden det
.skulle henregnes til en gi. Enke Frue, 73 Aars Alder, der har
været gift 1ste Gang med Sø-Capit.-Lieut. von Hatten og efter
hans Død gift med si. Major Andreas Iohan von Storm, og
hendes Døbe Navn er Margrethe Lillienschiold paa sin afg. Mo¬
ders Side og nu uden Pension opholder sig hos sin Søn Hr.
•Capitain Frederik von Storm".
Fogeden i Sogn, Harberg opregner, Biordal d. 10 April
1754, følgende adelige Familier i sit Distrikt:
1. Hartvig Kaas, Major, haver tvende Sønner ved Navn
Herman, som er Sergent ved Faderens Kompagni, og den anden
Hartvig, som er ved Pennen, samt 4 Døttre.
2. Afg. Hr. Cancelliraad Hans de Knagenhjelm haver efter¬
ladt sig fem Sønner, som ere Niels, Joachim, Hans, Jan Hendrich
og Henning Diderich de Knagenhjelm.
3. Orning (Gjentagelse).
4. har her i forrige Tider været adelige Familier af Navn
Benckestocher og Blyestacher, men nu ere næsten ganske ud¬
døde, og ere de faa igjenlevende gemene Bønder, saa at deres
Stammenavn er ganske øde.
5. Af de Lystrupper er endnu ilive en Bonde ved Navn
Peder Schacksen Lystrup, der haver tvende Sønner, og hans ved
Døden afgangne Broder Schack Schacksens Sønner, som ere
trende, hvoraf den ældste ved Navn Christen Schacksen beboer
hans Faders Aasæde sc. Gaarden Westrem.
Forvalterne Foermann, Lysekloster, og Søren Elkier, Rosendal,
■erklære, åt der hverken i 1746 har levet eller nu (1754) lever
.adelige Familier eller Personer i deres Distrikt.
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Agershus Stift.
Fra dette Stift er forhen (II. 268 ff.) trykt to Relationer, fra
Stiftamtmand O. F. v. Rappe og Biskop N. Dorpli, selvfølgelig for¬
fattede paa Grundlag af Indberetninger, indhentede fra Undergivne.
Endel af disse Indberetninger findes nu i det norske Rigsarchiv, og,
da de udover, hvad de nævnte Herrer have fundet Anledning til at
optage i deres Relation, indeholde Et og Andet, der nok kan have
Interesse, meddeles de ligeledes i Uddrag1).
Christiania. Et Brev fra Generallieutenant B. N. v. Lands-
bergs Enke, Cathrine Margrethe de Bruyn, giver følgende Oplys¬
ning om hendes fædrene Slægt. „Min Farfader var Iacob de
Bruyn, hans kongl. Maj. til Danmark og Norges Major ved det
Riisiske Regiment2); min Farmoder var Gertrud von Issenach,
født udi Breda. Min Farfaders Fader var Jacob de Bruyn, en
Cadet af det adelige Hus Brouyn fra Skotland, som gik over til
Holland og ikke længe derefter ihjel skudt under Prindsen af
Oraniens Kommando; min Farfaders Moder var Baronesse Chri¬
stina von Duckstein."
Prokurator Marquard Otto Orning, hvis fædrene Slægt om¬
tales af Rappe, meddeler desuden: „Om der paa min si. Moder»
Side var adelig Familie er mig ubekjendt, men hun var paa
fædrene Side af de danske Langer, Generalmajor Fursman, Kon-
ferentsraad og Præsident Braem i Kjøbenhavn, de Windinger,
Sechmanske og Bartholinerne, ligesom det skal have strækket sig
til Plesserne; og paa mødrene Side af de Meinarter."
M<m. Kammerjunker Hiibsch's Enke har hos sig en ugift
Datter Sophie Hiibsch.
I Frederikshuld findes ifølge Magistratens Indberetning ingen
Adelige, „saasom Frue Obristinder Oldenborgs og von Plessen,
som begge Enker, der her i Byen ere boende, ere ei fødte af
*) De til dette benyttede Afskrifter ere godhedsfuldt tilstillede Meddeleren af
Hr. Arkivf'uldmægtig Thomle. De ere efter Afbenyttelsen leverede til det
danske Rigsarkiv.
2) o: Henr. Ruses Regiment.
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Adel, og altsaa kan Obristinde Oldenborgs Datter, som haver-
havt Hr. Baron Wilmowsky tilægte, for sin Person ei heller regnes
blandt Adelskabet."
Paa Bragenups boer Lieutenant Just Philip Krich, og
i Kragerø Oberstlieutenant Christopher Frederik Badenhaupt,.
Chef for Bambieske Komp. af 1. Vesterlenske Regt.; ugift.
Kongsberg. Iohannes Christophersen, Galskjøt har, foruden
Sønnen Christian Christopher, efterladt en ugift Datter Eleonore
Dorothea.
Øvre Romeriges Fögderi. Foruden de af Rappe nævnte
Personer nævner Fogeden AI. Gamborg „Nannestad Sogn: Otto
Harbou Lieutenant ved Hr. Major de Seues Kompagni; han er
født af den gamle bekjendte danske adelige Harbouers Familie.
Han er ikke gift, har ingen Børn, det jeg ved, og intet Jorde¬
gods for nærværende Tid eiende. Han logerer paa en Bonde-
gaard Engelstad." — Desuden meddele vedkommende Sogne¬
præster :
Ullensager (Peter Hiort). Oberst O. R. Sehested har hjemme
hos sig 1 Søn, Frands Vilhelm, og 3 Døttre, Margrethe Sophie,
Edel og Christiane. I samme Sogn boe Kapitainerne Rafn, Ger¬
hardt og Voida, samt Lieutenant Prip.
Eidsvold (Provst H. S. E. Leganger). Theodor Georg Schlan-
busch, en Søn af Berghauptmand Henrik Schlanbusch, er Eier
af Eidsvold Jernværk, hvor han boer. Han har i sit Hus en
Søster, Frøken Dorothea Elisabeth Schlanbusch; to Søsterbørn
Kapitain Jørgen Otto Coucheron og Frøken Sophie Cathrine
Coucheron, hvis Fader var Oberstlieutenant Ivar Coucheron;
samt en Broder, Berghauptmand Johan Ludvig Schlanbusch's
Søn Frederik Leegardt, ugift, „er Jagtjunker og har været Holz-
førster, da Forstvæsenet var ved Magt."
Strøm (Johan Bentzon). „Holger Christopher von Rummel¬
hof, Kapitain ved 2. Agershusiske Regiment, hvis Fader, var
Henrik Johan von Rummelhof, en Liflænder af Adel kommen,
fra Arensburg paa Øen Øsel, hvis Moder hed Margr. Elisabeth von.
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Restorf. Han har i sin Ungdom staaet i svensk Tjeneste, men
udi Hans Excellences, den ældre Gyldenløves Tid er bleven an¬
tagen i kgl. dansk Tjeneste og døde som Major og Komman¬
dant paa Munkholm. Moderen Anna Cathrine Vind."
I samme Præstegjæld boer Bertha Magdalene Goucheron,
Datter af Oberst Coueheron, der „er bekjendt af den Action mod
de Svenske, som under hans Kommando paa Krog Skoven
.mellem Christiania og Ringeriget blev slagen 1716."
Hedemarkens Fögderi (Lars Hvid). Af Mogens Nicolai Han-
dingmands Børn er en Søn, Hans Handingmand, Korporal ved
„de Gevorbne."
Gudbrandsdalens Fögderi. Om de her levende Bønder, der
skulle nedstamme fra den gamle norske Adel, giver Fogeden
Ghr. Pram en Beretning, der afviger noget fra Biskop Dorphs:
1. Ole Iversen Sør-Sandbo af Vaage Præstegjæld eier og
beboer samme Gaard, skyldende 5 Huder; der siges at han ned-
.stammer fra en gi. adelig Familie navnlig Ildjern1).
2. Iver Olsen Nord-Sandbo i bemte Sogn eier og beboer
Jjemte Gaard skyldende 3 Huder; han skal og efter Beretning
nedstamme af en Familie kaldes Giesling.
3. Tord Toresen Biølstad, ligesaa af Vaage, eier og beboer
bemeldte Gaard skyldende 5V2 Hud; efter Beretning skal han
Tære af en Familie med Tilnavn Brat.
Hurum, Røgen, Eger, Lier og Buskeruds Fögderi. J. U.
Hochhaus nævner foruden de af Rappe anførte Personer: I Røgen
•Sogn boer Oberst Christian Harboe, „forklarer sig at være af en
Familie af samme Navn i Jylland." Lieut. Schrader, ved Hurum
og Røgens Komp., men logerende i Asker Sogn, foregiver at være
■af en adelig Familie i Mekleriborg. — I Eger boer Kapt. Frederik
Selmer og paa Modum Kapt. Matthias Selmer, begge Sønner af
Oberät Selmer ved Agershusis'ke Regiment og Frue født Esmarch
Dorphs Relation har „Udjern", men Navnet er desuagtet i den alfabetiske
Liste indordnet mellem „Jernskja»g" og „Kaas".
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fra Holsten. — Kancelliraad Weiehardt, Eier af Hassels Jernværk,
Søn af en Bergmester fra Kongsberg. — Kapt. Hoen paa Eger,
.Søn af Sognepræsten smsteds Hr. Niels Hoen. — Kapt. Riis, Sig-
dalske Komp., boer paa Toten. — Kapt. Darre, Huruinske Komp.
født i Norge af borgerlig Æt. — Lieut. Starup, Lierske Komp.,
født i Lygum Kloster. — Lieut. Schade, Sigdalske Komp., Søn
af Justitsraad, Overkrigskominissær Schade. — Lieut. Pahl, Mo-
dumske Komp., af borgerlig Stand fra Holsten. — Lieut. Sel-
chier, Egerske Komp., født i Norge. — Lieut. Sveder ved Dra¬
gonerne, Søn af en Foged i Telemarken.
Smaalenenex Amt. Oberst Knud Gyldenstierne Sehesteds
Børn opregnes af Amtmanden B. S. Fleicher saaledes: Johan
Frederik; Grethe, ugift; Mette, gift med Kapitain Repstorf; Anna,
gift med Kapitain Tomsen; Lisbeth, ugift. — Afg. Jens Weren-
schiolds Børn: Christian, Kancelliraad; Hans Henrik, Fænrik;
Niels, Lieutenant; Werner; Margrethe, gift med Generalmajor
Storm; Barthe, Enke efter Oberstlieutenant Bentzleben; Lisbeth,
ugift. Af Christian Werenschiolds Børn er en Datter Helle, gift
med Major de Seue, boende i Rakkestad Sogn.
1 Raade Sogn boer derhos ifølge en Indberetning fra Sogne¬
præsten I. Lassenius: „Høiædle og velbaarne Hr. Oberstlieutenant
Elias Nægler med sin Frue Anna Barbra Petersen, som have
levende Børn som ere: en Søn ved Hr. Oberst Mangeisens Re¬
giment; Jeremias Nægler, Lieutenant ved Grenaderkorpset i Kjø-
benhavn; 2 smaa Sønner hjemme hos sig, hvoraf den ene er
meget skrøbelig, idet hans Ryg er brudt af en Sygdom; 4 voxne
Frøken Døttre uforseede hjemme hos Forældrene. Hr. Oberst-
.lieutenanten skal være født udi Saxen af Borgerstands Forældre,
og haver saaledes berømmelig tjent sig op; Fruen ligeledes født
i Holsten af Borgerstands Forældre."
I Grevskabet Laurvig boe Major Christopher Klein; General-
.adjutantlieut., Lieut. Hans Carl Braun og Lieut. Johan Conrad





Løitnant tilfods Jolian Jørgensen Sommer, f ca. 1679 paa
Moduin, gift med Elisabeth Hansdtr. Erfings (cfr. Faml. Elieson
af A. Collett) havde følgende Børn:
1. Hans Jørgen S., begr. p. Bragernæs 10/4 1681, * 1680 Sofie
Bertelsdtr., Dtr. af Kbmd. paa Strømsø Bertel Andersen og
Anna Gundersdtr, der antagelig var Søster af Kbmd. paa
Bragernæs Nils Gundersen (Stamfader til Familien Elieson).
2. Magdalene, * Peder Eliæsen Søboholm, Kbmd. paa Brager¬
næs, f smstds. 1699, hvis Sønner kaldte sig Søboholm, og
hvis Døtre kaldte sig Sommer (cfr. Faml. Elieson S. 9,
Anm. 1).
3. Maria, * Sognepræst paa Modum Herman Poulsen.
4. Alhed, * Løitnant Kristen Pedersen Kleboe (Faml. Elieson,
S. 40), der blev gift 2den Gang Aar 1700 med Karen
Nilsdtr. „Waale", Dtr. af ovennævnte Nils Gundersen og
dennes anden Hustru Adriane Søfrensdtr. Moss.
5. Elisabeth Sofie. 6. Margrethe.
7. Petronelle, * Krigsassessor Søfren Hansen Lemmich paa
Bragernæs.
Løitnant Johan Sommer vides ikke at have havt flere Sø¬
skende i Norge end Søsteren Mette Sofie Jørgensdtr, bf paa.
Bragernæs 25/7 169:2, * Foged i Buskerud, Assessor, Præsident
Lauritz Jakobsen, bf paa Bragernæs 19/i 1686; af disses Børn
kjendes kun en Datter, Karen, f som Barn, over hvem der findes
Gravskrift.
Løitnant Sommers ovennævnte Hustru havde en Søster
Sibylla Hansdtr. Erfings, * 1634 Tolder ved Sands Toldsted nær
Drøbak Morten Lauritzen (Sand); cfr. dette Tidsskr. 2. R. IV,
S. 208, Note 137.
Løitnant J. Sommer og hans Søster, ligesom ogsaa P. E.
Søboholm (der fra ca. 1670 optræder paa Bragernæs), antages
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-at være indvandrede fra Danmark. Hvem vare disse Personers
Forældre? Navnet Søboholm ønskes forklaret; cf'r. dette Tidsskr.




Præst i Sigdal Nils Nilsen Griis, f a/4 1704, Fader til En¬
voyé i Holland Nils Griis (Norsk hist. Tidsskr. 2. R. VI, S. 1
ff.), xar Søn af Raadmand i Christiania Nils Lauritzen, f 1675
(cfr. dette Tidsskr. 2. R. IV, S. 190).
Raadmand i Christiania Christen Eskildsen Griis, f smstds.
1694, antagelig Søn af Borger i Oslo Eskild Christensen og
Maria Arildsdtr. Gyldensø, 1ste Gang * Siri Andersdtr. Hack,
Enke efter Fattigforstander i Chria., forhenv. Borger i Oslo Hans
Griis (cfr. dette Tidsskr. 2. R. IV, S. 199).
Samtidig med Raadmand Nils Lauritzen forekommer i Chria.
en Hans Nilsen Griis og en Anders Nilsen Griis, Stud. fra Chria.,
hf 1671.
I Kjøbenhavns Universitets Immatrikuleringsprotokoller fore¬
kommer: Lauritz Nilsen Griis, Stud. fra Odense 24/io 1620 og
Johannes Grisius Malmogius, Stud. fra Kbh. 15/6 1622, maaske
Farfar af Præst til Helsinge Johannes Sørensen Griis, f 1718,
hvis Enke, Magdalena Marie Schumacher, levede i Drammen
(Strømsø), bf i Chria. 4/e 1729.
Der ønskes Oplysning om de nævnte norske og danske
{skaanske ?) Familier Griis, og om den mulige Forbindelse med
disse. E. Elieson.
5.
Stadshauptmand og Consul Imch Leth i Arendal, var født
i Porsgrund 1757 og formodes at have været en Søn af Hans
Leth og Thrine , hvis Familienavn ikke kjendes. Hvem
var denne Hans Leth, og hvilken Forbindelse var der mellem
ham og andre Personer af Navnet Leth i forrige Aarhundrede?





a. Christen Trane, Stiftsamtsskriver i Stavanger, ægtede
1607, 7de Søndag efter Trinitatis, i Stavanger Anne Jensdatter.
Faye anfører i sin Christianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorie
S. 239, at hun var „Søster af Bispinde Scavenius", hvilken
Udtalelse ogsaa støttes ved gamle Familieoptegnelser. Biskop i
Stavanger Laurentius Glaussen Scavenius, f 1626, var imidlertid
gift med Marthe Ditlefsdatter Fox (Fax), en Borgerdatter fra
Kjøge. Hvem var ommeldte Anne Jensdatters Forældre?
b. Caspar Casparsen Kruse, f. 1720, begr. sl/7 1776, Apo-
theker og Postmester i Arendal; Poul Casparsen Kruse, f. 1730, f
1828, Gommandeurcapt. (gift med Mette Benzon de Thurah). Var
disse to Brødre, og kan nogen Oplysning meddeles om deres
Oprindelse ? — Den sidstnævntes Søn, Kaptein i Marinen Ste¬
phan Didrik Kruse, f. 10/i2 1765, + 1814, var gift med BoeL
Christine, „en Datter af en af Holmens faste Stok". Hvem
var hun?
c. Niels Pedersen Brink, f. 1692, + 1755(6), Herredsfoged
for Sunds og Gudme Herreder, fra 1740 Eier af Tidselholt Gods,
Cancelliassessor; gift med Wibekke Christiane Hansdatter Hjort.
Kan nogen Oplysning meddeles om hans Oprindelse?
d. Kan nogen Oplysning meddeles om „ Controlleur ved.
Skuespillet" i Kjøbenhavn Viri/c Fredrik Lasson og Hustru Do¬




Chr. Winthers Morfader, Pastor Borchsenius i Husby paa
Fyen, havde ifølge Lengnicks „Præsters Børns Daab" (1858,
S. 7) i sit første Ægteskab tre Børn: 1) Cathrine Sophie
Wilhelmine, 2) Jørgen Carsten Bloch og 3) Christian Winthers.
Moder, Johanne Dorothea. — Trods utallige Forespørgsler har
det ikke været mig muligt at skaffe mig Underretning om de to
førstes Livsskæbne; for enhver Meddelelse i saa Henseende vil
jeg være taknemmelig. Da jeg er i Færd med at udarbejde
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Chr. Winthers Levned, ville alle Oplysninger om ham og Breve'
fra ham være mig meget kjærkommen.
Nicolaj Bøgh,.
Lindevej 3, Kjøbenhavn V..
8.
Hans Hornemand, Kjøbmand og Raadmand i, Næstved,,
underskrev Souverainitetsacten 1661 og døde 1680. Han var gift
med Ghristence Rasmusdatter Backer. Kan det oplyses: hvem.
hans Forældre vare, samt om han har været gift mere end 1
Gang og i saa Fald med hvem ?
Hvad Slægtskab'har der bestaaet mellem ham og a) Henrik-
H., Kjøbmand i Throndhjem (f. s/2 1644 i Næstved eller Flens¬
borg, f 1717)? b) Ole Jensen H. (eller Aamodt,. som han ogsaa.
kaldies), Sognepræst til Aamot i Norge (f. vistn. 1645, f 1728 i
Aamot, g. m. Maren ....)? c) Peder H., Slotsgartner i Fre¬
deriksborg 1687 (f. ?, f ?, gik af 18. Decbr. 1697)?
Er Familien Hornemann af dansk, norsk eller fremmed Op¬
rindelse? Holger Hornemann,
Østerbrogade 60, Kjøbenhavn 0.
Svar.
I.
(2. Række IV S. 175, Spørgsmaal 3.)
Den rige Kjøbmand Henrik Hornemann i Throndhjem, der
ejede de to store Fiskevær Grip og Nyholm' paa. Nordmøre, (som.
han fik som Vederlag for Kong Frederik IV's Gjæld til sig),
samt Landsgaarden Øvre Selsbak paa Strinden for Throndhjem,
var gift 15/3 1669 med Anna Nielsdatter Tønder, (hendes 1ste-
Mand var Ole Fastessøn Schancke i Throndhjem);. hun var f. 8/7:
1649, f 1701 (Skifte efter hende 28/2 1703). — H. var født 3/2.
1644 (ikke 1645) i Nestved ved Flensborg1) og + 10/ii 1716 i,
Throndhjem; hans Forældres Navn vides ikke.
Fr. Bing Buck,. Throndhjem
') Skal vel, som ovf. i Spørgsmaal 8 anført, være Næstved eller Flensborg?'
Skulde Sammenhængen ikke være den, at Familien H. har været en af'
de mange sønderjydske Slægter, der paa Grund af Wallensteins Indfald
1627 flygtede fra deres Hjem, og at den først har slaaet. sig ned i Næs¬
tved, hvorfra atter en Gren er gaaet til Throndhjem? Red.
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12. 'Række IV S. 3(J0 f., Sporgsmaal 8.)
Hans Hagerup, f. 21/7 1085 paa Fjølvik i Namdal, f 10/i
'1753 som Borgmester i Throndhjein (Lektor Thomas v. Westens
Velgjører og den, efter hvem Hagerupbakken i Throndhjem den
Dag idag bærer Navn) var Søn af Handelsmand til Fjølvik Chr.
Hanssøn H. (g. m. Else Pedersdatter Aas eller Aarhuus). Denne
• er antagelig Broder til Biskop Eiler H.'s Fader Hans Hanssøn H.,
t s/4 1697, Præst til Qvernæs i Nordmøre. — Bergskriver Nicolai
Hagerup, f. 1745, f 3/s 1825, antages at være Søn af Hans
Jørgen H., Kammerraad, Veier og Maaler i Arendal, som igjen
var Søn af Præst til Aas i Christiania Stift Søren Hanssøn H.
.jun., f. 1684, f:1735; * 1.710 Benedicte Christine Tønder, f. 1693,




fra Hr. Jægermester Lowzow til Slettegaard:
J. von Lowtzow, Aufzeichnungen tiber die Familie derer
von Lowtzow, Hamborg 1890, 8 — samt nogle Kirkebogsuddrag
•vedrørende samme.Slægt;
fra Hr. Etatsraad Valentiner til Gjeddesdal (ved Hr. Boghandler
■Otto B. Wroblewski):
Louise Valentiner, Stamtavle over Familien Valentiner, Kjbh.
.1888, 4.
